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Cesare Mascitelli, Notes sur deux manuscrits de la bibliothèque des Gonzaga en 1407,
“Romania” 136, 2018, pp. 433-442.
1 Édité en 1880 par W. Braghirolli,  P. Meyer et G. Paris (“Romania” 9), l’Inventaire des
livres français de la bibliothèque des Gonzaga recèle encore quelques titres mystérieux.
C.M. en éclaircit deux, grâce à une analyse minutieuse des données textuelles (incipit et
explicit)  comparées avec les informations aujourd’hui disponibles:  le «Liber plurium
fabularum», qui doit correspondre à une version particulière du Bestiaire d’amour de
Richard  de  Fournival,  et  un  «Cretus»  derrière  lequel  se  cache,  selon  toute
vraisemblance, une rédaction acéphale de l’Histoire ancienne jusqu’à César, «Cretus»
pouvant représenter un hypocoristique pur Dictys de Crète, considéré au Moyen Âge
comme l’auctoritas par excellence pour l’histoire de la guerre de Troie.
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